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 OPINNÄYTETYÖN 





























































































































































































































































































































































2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  22  M  N  D  Y  Y  N  V  V  NA  NA 
2  32  M  S  5M  N  Y  N  V  Q  Q  Q 
3  32  M  S  D  Y  Y  N  S  S  Q  Q 
4  22  M  S  D  N  N  N  V  V  Q  A 
5  22  M  S  2M  Y  Y  Y  V  Q  NM  NM 
6  22  M  S  5M  Y  Y  N  V  V  NM  NM 
7  32  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  A 
8  22  M  S  D  Y  Y  Y  V  Q  Q  Q 
9  22  M  W  5M  N  Y  N  S  Q  NA  NM 
10  32  F  W  O  Y  Y  N  S  Q  NM  Q 
11  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  NM  Q 
12  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  NM 
13  22  M  S  D  Y  Y  Y  V  V  A  NA 
14  40  F  E  D  Y  Y  Y  N  Q  A  A 
15  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  Q  A 
16  15  M  S  D  N  N  N  Q  V  NM  A 
17  22  M  C  5M  N  N  N  Q  S  Q  A 
18  22  M  S  D  N  N  N  Q  Q  NM  Q 
19  32  M  C  5M  Y  Y  N  V  Q  NA  NM 
20  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  A  A 
21  22  M  C  5M  Y  Y  V  Q  Q  NA  Q 
22  32  M  S  2M  Y  Y  N  S  Q  NA  A 
23  22  M  S  2M  Y  N  Y  S  S  NA  NM 
24  15  M  E  5M  N  Y  N  S  S  NA  NA 
25  22  M  W  D  Y  Y  N  V  V  NA  NM 
26  22  M  S  D  Y  Y  N  N  N  NA  NM 
27  32  F  S  D  Y  Y  N  S  S  Q  NM 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28  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  A  A 
29  15  M  S  5M  N  Y  N  N  S  NA  NA 
30  22  M  S  D  N  Y  N  S  N  Q  Q 
31  22  M  N  D  Y  Y  N  Q  V  NM  Q 
32  15  M  C  D  Y  Y  N  S  Q  NM  NM 
33  15  M  S  5M  N  N  N  V  V  NA  NA 
34  22  M  N  D  N  Y  N  S  Q  Q  A 
35  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  NM  A 
36  32  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  NM 
37  32  M  W  D  Y  N  N  S  Q  Q  A 
38  22  M  S  O  Y  Y  N  S  Q  NA  NA 
39  15  M  W  D  N  Y  N  Q  Q  NM  NA 
40  15  M  C  D  Y  Y  N  Q  V  A  Q 
41  15  M  S  O  Y  Y  N  N  Q  NA  NA 
42  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  Q  NM  A 
43  22  M  S  O  Y  Y  N  S  Q  Q  NA 
44  22  M  N  5M  N  N  N  Q  N  NM  NM 
45  32  M  S  D  Y  N  N  N  N  NA  NA 
46  22  M  S  D  N  N  N  Q  V  NM  Q 
47  22  M  S  D  N  N  N  S  S  Q  NA 
48  15  M  W  D  Y  Y  N  V  V  Q  A 
49  22  M  S  O  Y  Y  N  S  S  NA  NA 
50  22  M  E  O  N  Y  N  S  S  NA  NA 
51  15  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  NM  NM 
52  22  M  W  D  Y  Y  N  Q  V  Q  Q 
53  22  M  W  D  N  Y  N  V  V  Q  Q 
54  22  M  S  D  Y  Y  N  S  S  NM  NA 
55  14  M  S  5M  N  Y  N  N  S  NA  Q 
56  22  M  S  N  N  N  N  N  N  NA  NA 
57  32  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  A 
58  22  M  S  D  N  N  N  Q  Q  NA  Q 
59  22  M  S  5M  N  N  N  S  S  NM  NA 
60  22  F  S  O  N  N  N  V  S  Q  Q 
61  22  M  S  D  N  N  N  V  Q  Q  Q 
62  15  M  W  5M  Y  Y  N  V  V  NA  A 
63  32  F  S  5M  Y  Y  N  Q  V  Q  A 
64  22  M  S  5M  N  N  N  V  S  Q  A 
65  15   M  S  D  Y  Y  Y  V  V  A  A 
66  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  N  Q  A 
67  22  F  S  D  N  N  N  Q  Q  NA  NA 
68  32  M  S  D  Y  N  N  S  S  NA  Q 
69  22  M  S  O  N  N  N  V  V  NM  A 
70  22  M  S  O  Y  Y  N  S  Q  NA  NA 
71  22  M  S  D  Y  N  N  V  V  NM  A 
72  32  M  S  5M  Y  Y  N  Q  V  NA  NA 
73  22  M  S  D  Y  Y  Y  V  V  NM  Q 
74  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  Q 
75  15  M  N  D  N  N  N  V  V  NM  NA 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76  22  M  W  D  Y  Y  N  V  V  NA  NA 
77  15  M  S  D  N  N  N  S  V  A  Q 
78  15  M  S  5M  N  N  N  Q  V  NM  NM 
79  22  M  S  D  N  N  N  V  V  Q  NM 
80  22  M  W  D  Y  Y  N  Q  Q  NM  Q 
81  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  Q  NM  A 
82  32  M  S  5M  Y  Y  N  V  V  Q  A 
83  22  M  S  5M  N  N  N  S  S  NM  Q 
84  22  M  S  D  N  N  N  V  V  NA  A 
85  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  Q  A 
86  22  F  S  5M  N  N  N  Q  V  NM  Q 
87  15  M  N  D  N  N  N  Q  Q  NM  NA 
88  15  M  N  D  N  N  N  S  V  NA  NA 
89  15  M  C  D  Y  Y  N  Q  Q  NM  NM 
90  32  M  E  5M  Y  N  N  S  Q  Q  Q 
91  22  M  C  N  N  N  N  N  N  NA  NA 
92  15  M  W  D  N  Y  Y  Q  V  Q  Q 
93  32  M  S  5M  N  N  N  S  S  NA  NA 
94  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NA  NM 
95  22  M  C  D  N  Y  N  V  V  Q  NA 
96  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  S  Q  A 
97  22  M  S  D  N  N  N  V  V  NA  NA 
98  15  M  S  D  N  Y  N  N  V  NA  NA 
99  15  M  C  D  Y  Y  N  S  Q  NA  NA 
100  22  M  S  D  N  N  N  Q  V  Q  Q 
101  22  M  C  D  Y  Y  N  Q  Q  NA  Q 
102  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  Q  NM 
103  22  M  S  D  N  N  N  V  V  NA  A 
104  22  M  E  5M  N  N  N  Q  V  A  NM 
105  22  M  C  D  Y  Y  N  Q  Q  Q  A 
106  22  M  C  D  N  N  N  V  V  NM  NA 
107  40  M  C  D  Y  Y  Y  V  V  Q  Q 
108  22  M  E  D  N  Y  N  V  Q  Q  A 
109  22  M  S  D  N  Y  N  Q  V  A  NM 
110  22  M  S  D  Y  Y  N  Q  S  A  A 
111  22  M  W  D  Y  Y  N  V  V  A  A 
112  15  M  W  D  Y  Y  N  Q  Q  A  A 
113  40  M  S  D  Y  Y  N  Q  Q  Q  NM 
114  22  M  S  5M  Y  Y  N  Q  Q  NA  A 
115  15  M  N  D  N  N  N  S  V  NM  A 
116  >15  M  S  D  Y  Y  N  V  V  Q  A 
117  22  M  N  5M  N  Y  N  S  V  NA  NA 
118  22  M  S  5M  N  N  N  Q  Q  Q  NM 
119  15  M  N  5M  N  Y  N  Q  V  Q  Q 
120  15  M  S  D  N  Y  N  Q  S  Q  Q 
121  40  M  S  D  N  N  N  V  V  NA  A 
122  15  M  W  O  N  Y  N  Q  V  Q  NA 
123  22  M  S  D  N  Y  N  Q  Q  Q  Q 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124  22  M  S  D  Y  Y  N  V  Q  NM  A 
125  15  M  C  D  N  N  N  Q  V  NA  NM 
126  22  M  S  D  Y  Y  N  N  V  NA  NM 
127  15  M  N  D  N  Y  N  V  Q  Q  NM 
128  15  M  S  D  Y  Y  Y  Q  Q  A  A 
129  22  M  W  D  N  N  N  Q  V  Q  NM 
130  22  M  E  5M  Y  N  N  Q  S  Q  A 
131  32  M  S  D  Y  Y  N  Q  V  Q  A 
132  15  M  C  D  N  N  N  V  V  Q  A 
133  22  M  S  2M  Y  Y  N  N  Q  NA  Q 
134  15  M  C  D  N  N  N  V  Q  A  A 
135  40  M  S  O  N  N  N  N  S  Q  NA 
136  40  M  S  O  Y  Y  N  N  N  NM  NA 
137  32  M  E  D  Y  Y  N  V  V  Q  A 
138  22  M  N  D  N  N  N  Q  V  Q  A 
139  22  M  S  D  Y  Y  N  V  V  NM  NA 
140  22  M  S  D  N  Y  N  Q  Q  Q  Q 
141  22  F  S  D  Y  N  N  V  V  NM  NM 
142  22  M  S  D  N  N  N  S  S  Q  NM 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APPENDIX C: COMMENTS FOR SURVEY QUESTION 11   1. Bändien sivuilta ilmaiseksi. Pienien orkestereiden pelkästään digitaalisesti julkaistua ostan myös palveluista. Myös mainosrahoitteisista palveluista kuuntelen ilmaiseksi, kuten nettiradiot, spotify, yms. Thu 12/3/2009 1:55 PM  2. Ostan.  Thu 12/3/2009 9:13 AM  3. Torrent sekä useilta sivustoilta joille artistit voivat laittaa musiikkiaan ilmaiseksi jakoon. Wed, 11/25/2009 11:28 PM  4. Spotify Mon, 11/16/2009 9:38 AM  5.  Sun, 11/15/2009 11:02 AM  6. Spotify Sat, 11/14/2009 10:21 PM  7. Digitaalista musiikkia? Termi on hämäävä ja olisi syytä tarkentaa...tällaisenaan tähän ei voi vastata. Sat 11/14/2009 4:08 PM  8. Spotify‐palvelun kautta, Youtubesta videoiden muodossa Thu 11/12/2009 4:08 PM  9. Spotify‐palvelun kautta, Youtubesta videoiden muodossa Wed, 11/11/2009 9:37 PM  10. laittomat torrentit Wed, 11/11/2009 0:56 PM  11. Spotify Tue, 11/10/2009 6:00 PM  12. Spotifyllä kuuntelen. Tähän mennessä ostanut yhden ainoan biisin netitse. Tue, 11/10/2009 1:30 PM  13. Spotify, thepiratebay, youtube, myspace Tue 11/10/2009 10:35 AM  14. Spotify & torrent. Tue, 11/10/2009 2:38 AM  15. Lähinnä spotify palvelua käytän. Myös torrent ohjelmaa on tullut kokeiltua. 
54 Mon, 11/9/2009 10:09 PM  16. Spotify  Mon, 11/9/2009 8:31 PM  17. download.netanttilasta lataamalla Mon, 11/9/2009 6:56 PM  18. Lataamalla erilaisista musiikki‐blogeista tai .torrent ‐tiedostojen kautta. Mon, 11/9/2009 5:51 PM  19. Lataan Mikseri.net:in kaltaisista palveluista. Mon, 11/9/2009 5:39 PM  20. spotifysta Mon, 11/9/2009 4:07 PM  21. Kuuntelen kappalenäytteitä joiden perusteilla mahdollisesti ostan fyysisen levyn. Mon, 11/9/2009 3:29 PM  22. En hanki, mutta kuuntelen Spotifysta. Mon, 11/9/2009 3:14 PM  23. En sinällään "hanki" koneelleni tai itselleni musiikkia internetistä. Jos netin kautta kuuntelen musiikkia ni se tapahtuu youtuben kautta. Spotifyä en suostu periaatteesta käyttämään enkä ole ladannut musiikkitiedostoja koneelleni ainakaan viiteen vuoteen. Mon, 11/9/2009 2:54 PM  24.  Mon, 11/9/2009 2:37 PM  25. Spotify  Mon, 11/9/2009 2:26 PM  26. Kuuntelemalla Youtubesta. Mon, 11/9/2009 2:25 PM  27. Kuuntelen Spotifyä. Mon, 11/9/2009 2:14 PM  28. warettamalla laadukkailta trackereilta Mon, 11/9/2009 2:13 PM  29. Joko laittomasti torrentilla tai laillisesti maksullisella Spotifyllä. Joskus ostin levyjä iTunesista, mutta en koe digitaalisen tuotteen ostamista turvalliseksi (varmuuskopiointi on hankalaa jne). Mon, 11/9/2009 2:09 PM 
55  30. iTunes Mon, 11/9/2009 1:56 PM  31. Spotify, nettikaupat Mon, 11/9/2009 1:32 PM  32. Spotify, iTunes Mon, 11/9/2009 1:25 PM  33. Spotify, Nokia Music, Myspace. Mon, 11/9/2009 1:21 PM  34. Spotify sekä musiikkiblogeista marginaalimusiikkia ilmaiseksi tekijöiden luvalla. Mon, 11/9/2009 1:18 PM  35. Spotify, myspace Mon, 11/9/2009 1:09 PM  36.  Mon, 11/9/2009 0:58 PM  37. Lataan blogeista ja keskustelupalstoilta. Käytän myös Spotifyä. Mon, 11/9/2009 0:57 PM  38. Suoraan artistien kotisivuilta, iTunes, torrentit ja streamattuna last.fm ja Spotify. Mon, 11/9/2009 0:48 PM  39. En lataa musiikkia koneelleni, mutta kuuntelen Youtube‐sivuston kautta Mon, 11/9/2009 0:42 PM  40.Spotify  Sun, 11/8/2009 6:13 PM  41. Lataamalla blogeista, myspace‐sivuistoilta sekä yhtyeitten omilta kotisivuilta Fri, 11/6/2009 1:30 PM 42.  Thu, 11/5/2009 1:50 PM  43. lataamalla Thu, 11/5/2009 0:26 AM  44. En hanki. Ostan levyt. Youtubesta kuuntelen musiikkia mutta lataa en ollenkaan. Wed, 11/4/2009 3:03 PM  45. Myspace Wed, 11/4/2009 10:30 AM 
56  46.  Tue, 11/3/2009 11:55 PM  47. Piratebay, Itunes, Spotify, Youtube Tue, 11/3/2009 11:54 PM  48. Tue, 11/3/2009 10:22 PM  49. Vertaisverkot Tue, 11/3/2009 8:55 PM  50. Hyvin harvoin lataan asiallista verkkokaupoista/ ‐palveluista. Tue, 11/3/2009 8:27 PM  51. Lataamalla Torrent sivutoilta ja kuuntelemalla Spotify palvelusta. Musiikkia en digitaalisena osta. Tue, 11/3/2009 7:04 PM  52.  Tue, 11/3/2009 6:47 PM  53. spotify, beatport Tue, 11/3/2009 6:14 PM  54. Pääasiassa hankin digitaalisen musiikkini vertaisverkoista, mutta hyvin usein ostan kyseisen albumin myös CD:llä tai vinyylillä. Tue, 11/3/2009 4:37 PM  55. Lataamalla sitä torrent trackereilta. Tue, 11/3/2009 2:31 PM  56. Tue, 11/3/2009 1:34 PM  57.  Tue, 11/3/2009 11:00 AM  58. iTunes ja Spotify Tue, 11/3/2009 10:40 AM  59.  Tue, 11/3/2009 10:33 AM  60. Ystävien jakamana, torrentteina ja Soulseekilla Tue, 11/3/2009 10:06 AM  61. Spotify Tue, 11/3/2009 9:43 AM 
57  62. Ostan: beatport.com, junodownload.com etc. Kuuntelen: myspace, youtube, blogit Tue, 11/3/2009 8:40 AM  63.  Tue, 11/3/2009 2:26 AM  64. En oikein tykkää maksaa tiedostoista. Ostan edelleen mielellään levyt vinyylinä tai cd:nä. Toisaalta kuuntelen paljon biisejä netistä ja latailen laillisesti jaossa olevia ilmaisia biisejä. Spotify on mielestäni loistava palvelu, ei niiden kappaleiden välttämättä tarvitse olla itsellä tiedostoina. Tosin iPodiin olisi taas sitten mukava saada ladattua. Tue, 11/3/2009 1:20 AM  65. puolet ostamalla netin useista eri palveluista tai suoraan artistilta ja toinen puoli p2p...  Tue 11/3/2009 1:02 AM  66.  Tue, 11/3/2009 0:32 AM  67. p2p, foorumit, artistien kotisivut, blogit Tue, 11/3/2009 0:31 AM  68. Vertaisverkot, vain tietyt digitaalisen musiikin nettikaupat, sillä en osta digitaalista musiikkia jos sitä on saatavilla fyysisessä muodossa. Tue, 11/3/2009 0:18 AM  69. warettamalla, beatport, whatpeopleplay, soundcloud Mon, 11/2/2009 11:41 PM  70. Ostamalla downloadeina Beatport.comista ja iTunes Storesta sekä Spotifyn kautta Mon, 11/2/2009 11:21 PM  71. ostan mutta todella haroin Mon, 11/2/2009 11:16 PM  72.  Mon, 11/2/2009 11:15 PM  73. olen ostanut muutamia kappaleita itunesista koska en ole niitä cd‐ tai vinyyli formaatissa saanut. Mon, 11/2/2009 11:08 PM  74. Kuuntelen Spotifystä. Mon, 11/2/2009 11:04 PM  75. EMusic + Warez 
58 Mon, 11/2/2009 10:32 PM  76. Lataamalla mixtapeja, podcasteja yms. En maksa digitaalisesta musiikista. Mon, 11/2/2009 9:53 PM  77. kuuntelen myspacesta tai last.fm:stä tai lataan torrentteja tai kopsaan kavereilta, asun ulkomailla ja spotify ei toimi täällä Mon, 11/2/2009 9:32 PM  78. Spotifysta, beatportista ja musablogeista Mon, 11/2/2009 9:21 PM  79. digitaltunes.net, spotify, youtube Mon, 11/2/2009 8:49 PM  80. Ostan tuottajilta ja levy‐yhtiöiltä suoraan tai joskus harvoin esim. iTunes Storesta. Mon, 11/2/2009 8:49 PM  81. Beatport Mon, 11/2/2009 8:45 PM  82. Lataan laillisia ja laittomia mp3sia. Mon, 11/2/2009 8:27 PM  83. iTunes Mon, 11/2/2009 8:18 PM  84. Lataamalla mixtapeja erinäisiltä foorumeilta Mon, 11/2/2009 8:09 PM  85. Harvat Torrentit, Waveja Junosta Mon, 11/2/2009 8:00 PM  86. Kuuntelen Spotifysta Mon, 11/2/2009 7:55 PM  87. Ei kiinnosta digitaalinen. Mon, 11/2/2009 7:47 PM  88.  Mon, 11/2/2009 7:34 PM  89. Mon, 11/2/2009 7:29 PM  90. spotify, p2p. Mon, 11/2/2009 7:23 PM  91. itunes, blogit, spotify. 
59 Mon, 11/2/2009 7:13 PM  92.  Mon, 11/2/2009 6:26 PM  93. Mon, 11/2/2009 6:08 PM  94. mp3‐verkkokauppa Mon, 11/2/2009 5:46 PM  95. Kuuntelen pääasiassa spotifysta, mutta myös youtubesta tai mahdollisesti lataan laittomasti. Mon, 11/2/2009 5:32 PM  96.  Beatport.com, iTunes, Spotify (vain kuunteluun) Mon, 11/2/2009 5:24 PM  97 Spotify‐kuuntelu, aikaisemmin myös last.fm, musiikintekijöiden Myspace‐sivut ja Youtube. Jos kuuntelu katsotaan "hankinnaksi". Tiedostokopioita sitten blogeista ja satunnaisesti joistain inhimillisistä verkkokaupoista. Mon, 11/2/2009 5:11 PM  98. ostan sen mitä tarvitsen Mon, 11/2/2009 5:10 PM  99. Kuuntelen satunnaisesti Spotifyn kautta musiikkia, mutta esim Deathmetallia ja grindcorea sieltä löytyy erittäin huonosti.  Pääasiassa kuitenkin ulkomaisten levykauppojen sivuilla kuuntelemassa levyjen klippejä, joiden perusteella tilaan konemusiikkia vinyylinä.  Tottahan youtubessakin on jotain ihan kovia vanhoja biisejä. Mon, 11/2/2009 5:04 PM  100. ostamalla Mon, 11/2/2009 5:04 PM  101. Ostamalla hyvälaatuisia ja DRM‐vapaita (vähintään 320kbs MP3, mieluiten wav tai FLAC) yksittäisiä kappaleita kotimaisista ja ulkomaalaisista kaupoista. Mon, 11/2/2009 4:54 PM  102. Yleensä lataan privaattitrackereilta. Tämäkin vain siinä tapauksessa, että omistan jo ennestään kyseisen levyn vinyylinä. Mon, 11/2/2009 4:52 PM  103. Torrentit ja maksulliset lataussivut (Equaldreams.com etc.) Mon, 11/2/2009 4:43 PM  104. foorumeilta ilmaseksi. mesen kautta. Mon, 11/2/2009 4:35 PM  
60 105. Spotify. Joskus harvoin Itunes tai muut vastaavat. Mon, 11/2/2009 4:28 PM  106. interweb radiot, youtube, waretus ja spotify Mon, 11/2/2009 4:25 PM  107. blogeista lataamalla Mon, 11/2/2009 4:24 PM  108. beatport.com, iTunes, piratebey.org Mon, 11/2/2009 4:10 PM  109. iTunes, Equal Dreams, Ilmaset mixtapet Mon, 11/2/2009 4:08 PM  110. p2p ohjelmalla nimeltä soulseek. Mon, 11/2/2009 4:04 PM  111. lataamalla blogeista, myspacesta, suoraan artisteilta... Mon, 11/2/2009 4:01 PM  112. spotify, myspace.... Mon, 11/2/2009 3:57 PM  113. Verkkosivuilta myspace,mikseri.net, reverbnation, torrent‐ohjelmilla , spotify, Mon, 11/2/2009 3:53 PM  114. Torrenttina, kunnes menetin accounttini. En hanki. Mon, 11/2/2009 3:52 PM  115. spotify, nettiboardit, itunes Mon, 11/2/2009 3:45 PM  116. Kuuntelen nettiradioita, etsin youtubesta. En lataa koneelleni lainkaan. Mon, 11/2/2009 3:40 PM  117. Hankin vertaisverkosta, en internetistä... Mon, 11/2/2009 3:40 PM  118. Blogit, iTunes Store, Beatport Mon, 11/2/2009 3:37 PM  119. Lataan ilmaisia kappaleita laillisesti. Mon, 11/2/2009 3:35 PM  120. Settejä klubitus.org‐sivustolta, youtuben kautta kuunnellen. Mon, 11/2/2009 3:33 PM  121. itunes 
61 Mon, 11/2/2009 3:31 PM  122. ostamalla itunesista Mon, 11/2/2009 3:24 PM  123. spotifystä Mon, 11/2/2009 3:22 PM  124. Imutan DJ‐miksauksia DJ:den kansoittamilta foorumeilta. Mon, 11/2/2009 3:21 PM  125. spotifyllä Mon, 11/2/2009 3:20 PM  126. Ostan mp3‐tiedostoja erinäisistä nettikaupoista. Mon, 11/2/2009 3:20 PM  127. Vertaisverkkopalveluista lataamalla. Mon, 11/2/2009 3:20 PM  128.  Mon, 11/2/2009 3:19 PM  129. Netanttilasta olen musiikkia kerran tilannut. Mon, 11/2/2009 3:18 PM  130. dTunes, Spotify, iTunes(podcastit) Mon, 11/2/2009 3:15 PM  131. Torrentit, Rapidshare, Spotify Mon, 11/2/2009 3:13 PM  132. En osta mp3 nettikaupasta. Streamaan spotifystä. Mon, 11/2/2009 3:13 PM  133. iTunesista Mon, 11/2/2009 3:12 PM  134. Lataan mixtapeja Mon, 11/2/2009 3:11 PM  135. Spotify Mon, 11/2/2009 3:09 PM  136. ostan verkkokaupoista Mon, 11/2/2009 3:07 PM  137. ostan beatport.comista, juno.co.uk:sta ja itunesista Mon, 11/2/2009 3:03 PM  
62 138. iTunesista ostamalla Mon, 11/2/2009 3:02 PM  139. Spotify, Youtube Mon, 11/2/2009 3:02 PM  140. spotify, internet radiot, myspace Mon, 11/2/2009 3:02 PM  141. ostamalla tai lataamalla kavereilta niiden omia tuotoksia Mon, 11/2/2009 2:52 PM  142.  Mon, 11/2/2009 2:50 PM 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APPENDIX D: COMMENTS FOR SURVEY QUESTION 12   1. Helposti ja niin että orkesteri saisi mahdollisimman suuren osan tuotosta, koska jakelu kulutkaan ei netissä ole juri minkäänlaiset. Tämän hetkiset palvelut tuntuvat vetävän aika paljon välistä. vrt. spotify Thu 12/3/2009 1:55 PM 2. Ostaa niin että tuotot menevät oikeille tahoille eli musiikin tekijöille.  Thu 12/3/2009 9:13 AM 3. Ostamalla levyn vinyylillä ja saamalla latauskoodit mukana. Ilmaiseksi tai jotain kiinteää josta maksaa Wed, 11/25/2009 11:28 PM 4. Spotify on erittäin toimiva jo näin. Mon, 11/16/2009 9:38 AM 5. Spotifyn kaltainen maksullinen streamauspalvelu, jossa olisi vielä laajempi katalogi.  Sun, 11/15/2009 11:02 AM 6. Spotify Premium on aika täydellinen Sat, 11/14/2009 10:21 PM 7. ilmainen josta saa musiikin omalle koneelle ja voi siirtää toisellekin koneelle Sat 11/14/2009 4:08 PM 8.  Thu 11/12/2009 4:08 PM 9. Spotify on käytännössä lähes täydellinen palvelu omiin tarpeisiini. Kiinteällä (ja edullisella) kk‐maksulla saatavilla erittäin paljon musiikkia. Kappaleita ei voi ladata tietokoneelle, mutta siihen ei itsellä ole tarvettakaan. Wed, 11/11/2009 9:37 PM 10. hyvälaatuinen mp3 tai flac järkevällä hinnalla, ei DRM:ää. Nykyisellään CD:n saa lähes samaan hintaan kuin (mahd. DRM‐kriplatun) bittilevyn. Wed, 11/11/2009 0:56 PM 11. Spotify ilman mainoksia ja ilmainen Tue, 11/10/2009 6:00 PM 12. Spotifyn tyyppinen stream‐on‐demand on hyvä idea. Kuitenkin tykkään myös ostaa levyjä. 
64 Tue, 11/10/2009 1:30 PM 13. Jonkinlainen spotify‐tyyppinen pilvipalvelu jossa on kuitenkin kappaleiden tallennusmahdollisuus ja uusien artistien löytämistä helpottavia toimintoja. Tue 11/10/2009 10:35 AM 14. En osaa sanoa. Ja tykkään muutenkin enemmän konkreettisista levyistä kuin digidigistä. Tue, 11/10/2009 2:38 AM 15. CD levyinä kaupasta. Sekä suoratoistona verkosta. Mon, 11/9/2009 10:09 PM 16. spotify ilman äänekkäitä mainoksia Mon, 11/9/2009 8:31 PM 17. nykyinen toimii mainosti Mon, 11/9/2009 6:56 PM 18. Musiikin tulisi olla ilmaista kaikille. Mon, 11/9/2009 5:51 PM 19. Lataamalla sitä artistikohtaisesti joko yksittäisinä kappaleina, tai albumeina. Mon, 11/9/2009 5:39 PM 20. kuukausimaksulla saisi rajattomasti streamattua haluamaansa musiikkia Mon, 11/9/2009 4:07 PM 21. En halua tukea digitaalisen musiikin levittämistä vaan kannatan analogisia formaatteja sekä cd‐levyjä. Palvelu, jonka avulla voi tutustua esittäjien tuotantoon on tällöin hyödyllinen. Mon, 11/9/2009 3:29 PM 22. Spotifyn tyyppinen palvelu on aika ideaalinen. Ei ole tarvetta hankkia, voi kuunnella. Mon, 11/9/2009 3:14 PM 23. Suhteellisen haluton, hankin musiikkini levyinä ja levyihin kiintyy jollain luonnottomalla tavalla, joka on osa musiikkiharrastustani. Digitaalinen musiikki on jotenkin "onton" tuntuista. Parempaa sanaa en keksi, levyillä oleva musiikki on dynaamista ja kirjaimmellisesti käsinkoskeltavaa, digitaalinen musiikki on kaukaista diipadaabaa. Mon, 11/9/2009 2:54 PM 24. Helppo palvelu, jossa ei ole typeriä DRM‐suojauksia. 
65 Mon, 11/9/2009 2:37 PM 25. Käytän digitaalisesti musiikkia lähinnä vain levyyn tutustumiseen, mikäli levy on hyvä, niin ostan sen fyysisesti. En maksaisi digitaalisesta musiikista. Mon, 11/9/2009 2:26 PM 26. Mieluummin ostan fyysisen levyn. Eli musiikin lataaminen ei omalla kohdalla voisi korvata levyjen hankkimista ja kuuntelemista, joten en sellaista palvelua kaipaa. Mon, 11/9/2009 2:25 PM 27. Haluaisin maksaa kiinteän vuosimaksun bändille, jotta voin kuunnella heidän musiikkiaan loputtomasti. Mon, 11/9/2009 2:14 PM 28. Palvelusta tulisi saada musiikkia häviöttömässä/lähes häviöttömässä muodossa kuten .flac Mon, 11/9/2009 2:13 PM 29. Palvelun tulee ehdottomasti olla ilman DRM‐rajoitteita tai muuta käyttäjän kiusaksi tehtyä saastaa, mahdollisimman yksinkertainen ja musiikin edullista (minusta kymmenisen euroa hyvästä levystä digiformaatissa on liikaa, ostaisin paljon enemmän musiikkia jos levyn saisi esimerkiksi puolella tästä). Palvelusta tulisi saada mielellään mp3‐tiedostojen lisäksi musiikkia myös paremmassa ogg‐formaatissa ja häviöttömänä (esim. FLAC). Lisäksi palvelun valikoimassa tulee olla ehdottomasti muutakin kuin listapoppia ja ostetut mutta tuhoutuneet tiedostot täytyisi saada ladattua uudelleen ilman eri maksua. Olisi myös kiva tietää artistille hinnasta menevä osuus.   iTunes toimii muuten mainiosti, paitsi että tiedostojen formaatti on Applen sanelema ja häviötöntä musiikkia ei saa.  Mon, 11/9/2009 2:09 PM 30. Mon, 11/9/2009 1:56 PM 31. Kuukausi/vuosimaksu, jolla voisi kuunnella musiikkia streamaamalla internet‐palvelusta. Mon, 11/9/2009 1:32 PM 32. Kuukausimaksu, jonka myötä rajaton tiedostojen lataamisoikeus omalle koneelle. Toinen vaihtoehto Spotifyn tyylinen palvelu. Mon, 11/9/2009 1:25 PM 
66 33. Spotify palveluna on ehdottoman hyvä, jos vain artistille maksettavat palkkiot olisivat paremmat. Mon, 11/9/2009 1:21 PM 34. Mahdollisimman suoraan artisteilta, tai pieniltä levy‐yhtiöiltä. Tällöin ei maksaisi ilmasta välttämättä niin paljoa ja saisi suoremmin vaikuttaa millaista toimintaa ostopäätöksellään tukee. Mon, 11/9/2009 1:18 PM 35. Kiinteä kuukausimaksu, jolla voi rajoittamattomasti kuunnella mitä vaan. Vähän kuin spotify, mutta vielä laajempi valikoima. Mon, 11/9/2009 1:09 PM 36. Kaikki heti saatavissa, Spotify‐tyyliin Mon, 11/9/2009 0:58 PM 37. Internetistä ilmaiseksi lataamalla. Mp3‐tiedostoista ei mielestäni tarvitse maksaa mitään. Maksan kyllä fyysisistä levyistä mielelläni. Mon, 11/9/2009 0:57 PM 38. Rajoittamaton kuunteluoikeus kappaleisiin ja nappia klikkaamalla kappaleen lataus omalle koneelle, hyvälaatuisena (eri formaatit tuettuna) ilman drm:ia. Kappaleiden kuunteleminen loppukäyttäjälle ilmaista, mutta kappaleiden lataus kiinteän kuukausimaksun takana. Kuukausimaksut mahdollisesti eri suuruisia ja sisältöisiä. Mon, 11/9/2009 0:48 PM 39. Youtube vastaa tarpeisiini hyvin, en koe tarvitsevani enempää Mon, 11/9/2009 0:42 PM 40. Sun, 11/8/2009 6:13 PM 41. Lataamalla kokonaisia albumeita levy‐yhtiöiden tai yhtyeiden kotisivuilta, huokeampaan hintaan kuin fyysisen kopion osto. Fri, 11/6/2009 1:10 PM 42. ei ole Thu, 11/5/2009 1:50 PM 43. laadukkaat wav‐tiedostot napsahtaisivat ilmaiseksi s‐postiini. Thu, 11/5/2009 0:26 AM 44. En halua hankkia digitaalista musiikkia. 
67 Wed, 11/4/2009 3:03 PM 45. Spotify ilman mainoksia. Wed, 11/4/2009 10:30 AM 46. Tue, 11/3/2009 11:55 PM 47. Kuukausimaksulla musiikin kuuntelu mahdollisuus hyvällä äänen laadulla (spotify premium). Kertakorvausta vastaan todella hyvälaatuista musiikkia (väh. sama laatu kuin CD). Itse en mielelläni maksa häviöllisesti pakatusta musiikista.  Tue, 11/3/2009 11:54 PM 48. Tue, 11/3/2009 10:22 PM 49. Vertaisverkot Tue, 11/3/2009 8:55 PM 50. Digitaalisessa muodossa olevaa musiikki ei oikeastaan edes kiinnosta. Haluan että musiikki on edes jossain tasolla fyysisessä olomuodossa, kuten cd‐ ja lp‐levyt. Tue, 11/3/2009 8:27 PM 51. Mainosrahoitteisesti tai Kuukausimaksulla Tue, 11/3/2009 7:04 PM 52. Tue, 11/3/2009 6:47 PM 53. Mahdollisimman helposti mahdollisimman halvalla mahdollisimman hyvälaatuisena Tue, 11/3/2009 6:14 PM 54. Ostaisin mieluusti digitaalisen musiikkini palvelusta, jossa fyysisen median (CD, vinyyli) ostamalla saisi ns. kaupan päälle musiikin digitaalisena versiona. Tue, 11/3/2009 4:37 PM 55. Spotifyn tyyppinen ohjelma, josta voisi suoraan ladata koneelle musat. Tue, 11/3/2009 2:31 PM 56. ladata artistien sivuilta, ehkä pientä maksua vastan Tue, 11/3/2009 1:34 PM 57. Verkosta verkostoja hyödyntäen, LastFM ja Spotify tyyppisesti. Pidän myös tärkeänä uutisointia ja sitä että omaa musiikki tietoutta voi kasvattaa. Laatu on 
68 oltava kohdallaan, mutta en missään nimessä ole hifistelijä. Kopion ja alkuperäisen rajat hämärtyneet ja tätä kautta tulee myös paljon mielenkiintoista uutta materiaalia.  Tue, 11/3/2009 11:00 AM 58. Yhden ohjelman kautta, mielellään niin että musiikki on käytettävissä sekä tietokoneen että matkapuhelimen kautta ilman erillistä latausta / synkronointia laitteiden välillä. Tue, 11/3/2009 10:40 AM 59. ilmaiseksi Tue, 11/3/2009 10:33 AM 60. Spotify + yksinkertainen musiikin latausmahdollisuus Tue, 11/3/2009 10:06 AM 61. Spotify Tue, 11/3/2009 9:43 AM 62. Tue, 11/3/2009 8:40 AM 63. Tue, 11/3/2009 2:26 AM 64. Muuten spotify‐tyyppisesti toimiva palvelu, jossa kuuntelu nettiyhteydellä streamina ja siihen lisäksi kuukausimaksulla tietty määrä tiedostojen latauksia, että saisi kannettavaan kuunteluun. Tue, 11/3/2009 1:20 AM 65. Nykymalli skulaa aika hyvin. Ehkä joustavammin mobiililaitteista ja aika päheä olis esim. kappalleiden / levyjen esikuuntelu kokonaisina ennen osto päätöstä (10 sek sampleista tulee vain vihaiseksi)  tai esim koneelta kuunnellessa ilmaista ja mobiililaittesta / mukanakulkevasta musiikista maksu... Mielenkiintoinen palvelu vois kans olla setti joka kokoaisi kaiken musiikin 1 katon alle;  itunes music store + spotify + amazon ... + Emi + Warner = superpalvelu Tue 11/3/2009 1:02 AM 66. Tue, 11/3/2009 0:32 AM 67. p2p Tue, 11/3/2009 0:31 AM 
69 68. Kohtuulliset hinnat mikäli ostaa pelkästään digitaalista musiikkia, mahdollisuus valita myös CD/vinyyli/kasetti. Toisinsanoen mp3:set voisi ladata samantien jos tilaat fyysisen formaatin, kaikki nimikkeet löytyvät ladattavina. Tue, 11/3/2009 0:18 AM 69. helppo etsiä isosta valikoimasta, missä paljon uutta ja varsinkin vanhaa musaa. nopea download Mon, 11/2/2009 11:41 PM 70. Spotify‐tyyppinen palvelu jossa olisi mahdollisimman kattava määrä musiikkia kuunneltavana huonommalla laadulla, josta voisi helposti ostaa parhaat palat kohtuuhintaan (0‐3 euroa per biisi) hyvälaatuisina downloadeina ilman DRM‐suojauksia ja muita käyttöä vaikeuttavia härpäkkeitä. Fiksu hakusysteemi osaisi tarjota omien preferenssien mukaista musiikkia ja tarvittaessa lisätä esimerkiksi uusia julkaisuja automaattisesti esikuuntelusoittolistaan tietyillä kriteereillä. Mon, 11/2/2009 11:21 PM 71. ajatuksen voimalla Mon, 11/2/2009 11:16 PM 72. Mon, 11/2/2009 11:15 PM 73. nykyisellään euron tai puolentoista kplhinta on ihan ok, mahdollisuus maksaa lataukset verkkopankin kautta helpottaisi huomattavasti. lisämaksusta online backup ostetuille tiedostoille mahdollisen kovalevyn rikkoutumisen varalle. Mon, 11/2/2009 11:08 PM 74. Laadukkaasta ja liki rajattomasta katalogista siten, että minulle maksettaisiin jokaisesta ladatusta levystä / kappaleesta. Palvelu voisi olla Spotifyn kaltainen ja integroitua omalla koneella olevaan iTunesiin. Mon, 11/2/2009 11:04 PM 75. Last.fm ++ Mon, 11/2/2009 10:32 PM 76. Vinyylien mukana voisi saada samat biisit digitaalisessa muodossa, jotta levyä voisi kuunnella kotona sekä mp3‐soittimessa joutumatta maksamaan verkkokaupassa samasta levystä uudestaan. Mon, 11/2/2009 9:53 PM 77. warettamalla rajattomasta kokoelmasta Mon, 11/2/2009 9:32 PM 
70 78. Jo olemassa olevat lähteet ovat toimivia, tosin kalliita. Mon, 11/2/2009 9:21 PM 79. en ymmärrä kysymystä, spotify olis jees jos massit menis artisteille Mon, 11/2/2009 8:49 PM 80. Pystyn tällä hetkellä hankkimaan kaiken mitä haluan.  Mon, 11/2/2009 8:49 PM 81. ideaali palvelusta voi ladata kappaleen useamman kerran esim jos kovaly menee rikki tai että on toi kuukausi maksu Mon, 11/2/2009 8:45 PM 82. Ks. edellinen. Vielä parempi tapa on ladata musiikkia artistin sivulta, josta voi päättää itse, kuinka paljon maksaa, vai maksaako ollenkaan.   Mon, 11/2/2009 8:27 PM 83. Mon, 11/2/2009 8:18 PM 84. Mixtape muodossa Mon, 11/2/2009 8:09 PM 85. Hyvälaatuiset nettikaupat Mon, 11/2/2009 8:00 PM 86. Spotifyhin "osta"‐toiminto, josta saisi 320mp3 tai wav Mon, 11/2/2009 7:55 PM 87. Ei kiinnosta digitaalinen. Mon, 11/2/2009 7:47 PM 88. Kiinteä maksu ja laajasti musiikkia saatavilla. Artisteilla vapaus laittaa musiikkia jakoon, jotta sivustot tarjoavat muutakin kuin suurimpia artisteja. Mon, 11/2/2009 7:34 PM 89. en kuinkaan Mon, 11/2/2009 7:29 PM 90. helpoist. Mon, 11/2/2009 7:23 PM 91. Mon, 11/2/2009 7:13 PM 
71 92. ilmaiseksi  Mon, 11/2/2009 6:26 PM 93. kuten spotify. voisi kuunnella artisteja ja kappaleita sikana. kuten torrenttikaupasta saa musiikkia koneelle. Mon, 11/2/2009 6:08 PM 94. en osta Mon, 11/2/2009 5:46 PM 95.  Mon, 11/2/2009 5:32 PM 96. ‐ Mahdollisuus saada musiikin myös cd‐levynä/vinyylinä ‐ Nopea lataus ‐ Laaja valikoima ‐ Hyvä ennakkokuuntelu (ilman maksua) ‐ Jokaisella formatilla oikeus muutta toiseen ilman uusia maksuja (kuten mp3 ‐> waw) ‐ Turvallinen Mon, 11/2/2009 5:24 PM 97. En ole kiinnostunut palvelusta josta voi ladata vain tietyllä ohjelmalla tai soittimella kuunneltavaa musiikkia. DRM‐suojatut tiedostot eivät myöskään kiinnosta. Oudolta tuntuu myös, jos digitaalinen kopio maksaa enemmän kuin fyysinen levy kaupassa. Mon, 11/2/2009 5:11 PM 98. en lainkaan Mon, 11/2/2009 5:10 PM 99. En oikeastaan halua digitaalista musiikkia. Se on yksi typerimmistä tavoista kuunnella musiikkia, paitsi pyöräilessä. Järkevintä olisi levy‐yhtiöillä pistää latauskoodi vinyylien kaveriksi, CDt saa kuitenkin käännettyä helposti haluamaansa digitaaliseen muotoon. Mon, 11/2/2009 5:04 PM 100. ostamalla Mon, 11/2/2009 5:04 PM 
72 101. Suurin osa käyttämistäni palveluista toimii jo tällä hetkellä riittävän hyvin. Ideaalitasolla tosin levy‐yhtiöt ja ylimääräiset palveluntuottajat voisi jättää pois, ja artisti voisi itse myydä kappaleensa esim. omalta kotisivultaan. Mon, 11/2/2009 4:54 PM 102. Kuluttajille pitäisi ainakin tarjota mahdollisuus eri formaatteihin. MP3, VBR, FLAC jne. Mon, 11/2/2009 4:52 PM 103. Mahd. halvalla ja helposti. Nykyiset maksulliset lataussivut ovat jo melkoisen hyviä, mutta jotenkin hommaa pitäisi saada vielä helpommaksi. Mon, 11/2/2009 4:43 PM 104. Mon, 11/2/2009 4:35 PM 105. En halua hankkia musiikkia digitaalisesti. Fyysisiä levyjä kiitos. Mon, 11/2/2009 4:28 PM 106. nykynen o ollu ihan hyvä meinaa et joku ees jottai maksaa niist....tiätty sellane helppo spotifyn kaltane ratkasu misä kaikki ois käde ulottuvil ja artistitki sais jottai Mon, 11/2/2009 4:25 PM 107. vähintään 44khz/16bit. varmuuskopion ottaminen mahdollista. Mon, 11/2/2009 4:24 PM 108. Spotifyn kaltainen palvelu jossa on kattavampi haku ja _helppokäyttöinen_ osta tämä painike. Helppokäyttöisyydellä meinaan lähinnä sitä että musiikin voisi ostaa kertakirjautumisella samasta palvelusta missä sitä voisi myös kuunnella ilmaiseksi. Nykyään on helpompi ladata levy suoraan piratebaysta piraattina kun ruveta kikkailemaan kaikenmaailman verkkokauppojen kanssa. Mon, 11/2/2009 4:10 PM 109. Spotify on tällä hetkellä hyvä palvelu mutta mainokset lisääntyneet radikaalisti ja yleensä mieluisalta artistilta ei löydy kuin muutama ralli. Lisää musiikkia, joku palvelu toiveille tms. Mon, 11/2/2009 4:08 PM 110. mahdollisimman vaivattomasti ja ilman mainontaa tai liiallisia maksuja. Mon, 11/2/2009 4:04 PM 111. rahat menisivät suoraan artistille/bändille Mon, 11/2/2009 4:01 PM 
73 112. ei mainoksia, ilmaista spotifyn kaltaisella tavalla monesta eri tyylilajista voisi kuunnella Mon, 11/2/2009 3:57 PM 113. SPOTIFY kuvaa hyvin palvelua. ainoastaan spotifyn suppea katalogi vähentää sen käyttöä Mon, 11/2/2009 3:53 PM 114. Ilmaiseksi :) Mon, 11/2/2009 3:52 PM 115. Nyky formaatit ovat jo aika toimivia Mon, 11/2/2009 3:45 PM 116. Ei ole mitään visiota sellaisesta. Tykkään musiikista, jota pystyn pitelemään kädessä (cd, vinyyli) Mon, 11/2/2009 3:40 PM 117. Music as water, niinkuin kuvaillaan The Future of Music: Manifesto for the digital music revolution. Mon, 11/2/2009 3:40 PM 118. Edullinen, selkeä sovellus ja hyvä tiedostolaatu. Haluan musiikin omaksi ja ilman käyttörajoituksia. Mon, 11/2/2009 3:37 PM 119. Mon, 11/2/2009 3:35 PM 120. Ensinnäkin täytyisi olla älyttömän kattava valikoima sekä uutta että vanhaa musiikkia, mutta periaatteessa mieluisin olisi sivusto jossa on käyttäjäkohtainen tili, jonne voi siirtää omalta tililtään rahaa. Näillä krediiteillä voisi sitten ostaa musiikkitiedostoja. Ja näiden täytyisi tietenkin olla erittäin halpoja, koska on ilmaisiakin vaihtoehtoja. Mon, 11/2/2009 3:33 PM 121. Mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman helposti. Mon, 11/2/2009 3:31 PM 122. cd‐laatuista musiikkia ‐ kohtuullisen edullisesti Mon, 11/2/2009 3:24 PM 123. spotify on aikalailla täydellinen Mon, 11/2/2009 3:22 PM 
74 124. Lähinnä DJ‐setteinä. Joku portaali/levykaupan digitaalinen vastine yksittäisille raidoille on ihan jees, esim joku Deejay.de Mon, 11/2/2009 3:21 PM 125. maksutta ja rajattomasti, kaikenkattavala valikoimalla, hyvällä laadulla ja nopeasti Mon, 11/2/2009 3:20 PM 126. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 127. Lataamalla ilmaiseksi. Tuen / ostan sitten fyysisiä levyjä sen mukaan miten itse tykkään. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 128. Spotify paremalla valikoimalla ja latausmahdollisuudella tietysti ilmaiseksi. Mon, 11/2/2009 3:19 PM 129. Jokin mistä voisi klikkaamalla kuunnella musiikkia. Mon, 11/2/2009 3:18 PM 130. Maksuton, suuri määrä biisejä, ei mainoksia, mahdollisuus ladata itselleen ja kuunnella offlinenä Mon, 11/2/2009 3:15 PM 131. Edellä mainitut tavat ovat toimivia, kuitenkin mieluiten niin, ettei musiikin kuuntelu vaadi nettiyhteyttä. Mon, 11/2/2009 3:13 PM 132. Paha mennä sanomaan. Mon, 11/2/2009 3:13 PM 133. internetistä mpkolmosina... Mon, 11/2/2009 3:12 PM 134. Olisi olemassa tili, joka olisi suoraan suuressa musiikkikaupassa, josta saa kaiken musiinkin, eikä tarvitsisi erikseen näppäillä luottokortin numeroita yms. Siis menen www.musiikki.fi ja "googlaan" mitä haluan ja klikkaan, niin tietty summa vähenee tililtäni ja lasku tulee automaattisesti verkkopankkiin. Mon, 11/2/2009 3:11 PM 135. Spotify Mon, 11/2/2009 3:09 PM 136. yhteisöpalvelujen kautta, esim. facebook, keskustelufoorumit, spotify jne. 
75 Mon, 11/2/2009 3:07 PM 137. samaan tapaan kuin ennenkin Mon, 11/2/2009 3:03 PM 138. iTunes on hyvä, mutta valikoima monipuolisemmaksi ja vaihtoehdoksi kuukausimaksullinen optio kaikkeen katalogin musiikkiin Mon, 11/2/2009 3:02 PM 139. Jotain spotifyn tyylistä Mon, 11/2/2009 3:02 PM 140. Haluaisin ostaa koneelle joko FLAC tai muu loss less formaatissa saatavaa musiikkia Mon, 11/2/2009 3:02 PM 141. kohtuu hinnalla ja hyvällä suhteella tekijöille menevän palkkion suhteen Mon, 11/2/2009 2:52 PM 142. lataamalla, streamina ilmaiseksi Mon, 11/2/2009 2:50 PM 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APPENDIX E: COMMENTS FOR SURVEY QUESTION 13   1. Ehkä pienille levylafkoille, isoista en tiedä. Levy‐yhtiön etu on toissijainen, jos jakelu kulut saadaan minimiin, niin silloinhan levy‐yhtiötä ei välttämättä tarvita edes. Thu 12/3/2009 1:55 PM 2. Jos tämä puhe musiikkibisneksen murrosvaiheesta pian oikeasti alkaa niin kyllä, se on realistista ja tarpeellista. Jokaiselle on varmasti oma paikkansa tässä musiikinalalla, mutta on vain aika miettiä parametrit uusiksi.  Thu 12/3/2009 9:13 AM 3. Kyllä ja ei. se tarkoittaisi että levy‐yhtiöt joutuisivat tuottamaan jotain rahanarvoistakin. Wed, 11/25/2009 11:28 PM 4. Ei kannattavaa liiketaloudellisesti. Mon, 11/16/2009 9:38 AM 5. Kyllä. Toki tilitykset artisteille ja levy‐yhtiöille pitäisi olla tolkullisemmalla tasolla, mitä nyt esim. Spotifyn suhteen on huhuttu. Sun, 11/15/2009 11:02 AM 6. Levy‐Yhtiöille voi olla, mutta artisteille ehkä ei. Sat, 11/14/2009 10:21 PM 7. En Sat 11/14/2009 4:08 PM 8.  Thu 11/12/2009 4:08 PM 9. Wed, 11/11/2009 9:37 PM 10. Tietenkin. Mutta tuskin näin tapahtuu ainakaan isoissa levy‐yhtiöissä, sillä "kopiointiriski" on liian suuri. Wed, 11/11/2009 0:56 PM 11. En usko mutta suuret levy‐yhtiöt on vitumoistaa paskaa. Tue, 11/10/2009 6:00 PM 12. Mikäli kovaushinnat ovat huomattavasti suurempia, kuin Sakara recordsin taannoin ilmoittamat. Nykyisellään lähinnä vitsi. 
77 Tue, 11/10/2009 1:30 PM 13. Riippuu varmaankin siitä, syrjäyttäisikö tosiasiallisesti muut kustantajan tulonmuodostuskeinot. Tue 11/10/2009 10:35 AM 14. Jaa'a, mutta toistaiseksi vaikuttaa siitä että levy‐yhtiöt ei digikamalla juuri leiville lyö. Saas nähdä. Tue, 11/10/2009 2:38 AM 15. Kyllähän se nytten niin toimii. Jos puhutaan suoratoistosta niin tarvitaanko siihen enään välttämättä juuri "levy‐yhtiötä"? Mon, 11/9/2009 10:09 PM 16. en Mon, 11/9/2009 8:31 PM 17. kait Mon, 11/9/2009 6:56 PM 18. Ei todellakaan. Mon, 11/9/2009 5:51 PM 19. Kyllä. Mon, 11/9/2009 5:39 PM 20. palvelu pitäisi olla sellainen, jossa palkkiot menisivät kohtuullisesti myös musiikin tekijöille ja pienemmille levy‐yhtiöille. Mon, 11/9/2009 4:07 PM 21. Minusta se on hyväksi jos musiikin tunnettuvuus leviää internetin avulla, jolloin levyjä saatetaan ostaa enemmän. Mon, 11/9/2009 3:29 PM 22. Kai Spotify on realistinen, koska kerta on olemassa. Tosin saas nähdä, miten realistisuuden käy, jos homma jatkuu nykyisellään, eli yhtiöiden ja artistien saama korvaus on aivan mitätön. Mon, 11/9/2009 3:14 PM 23. Kyllä, sitähän ne haluavat. Olen kyllä sitä mieltä että nykyiset cd levytki tulisi pakata tyylikkäisiin pahvikansiin, muovia on niin saatanasti joka kolkassa että se kuvottaa. Mon, 11/9/2009 2:54 PM 24. Kyllä. 
78 Mon, 11/9/2009 2:37 PM 25. Artistin ja levy‐yhtiön on saatava riittävä korvaus digitaalisestakin musiikista. Mon, 11/9/2009 2:26 PM 26. Mon, 11/9/2009 2:25 PM 27. Kyllä, pieni osa voitosta menee automaattisesti levy‐yhtiölle. Mon, 11/9/2009 2:14 PM 28. Kyllä Mon, 11/9/2009 2:13 PM 29. Pakko olla. Muussa tapauksessa haen musiikkini laittomasti vertaisverkosta, tai olen hankkimatta ollenkaan.  Mon, 11/9/2009 2:09 PM 30. Mon, 11/9/2009 1:56 PM 31. Pienen tallaajan on vaikea ymmärtää levy‐yhtiöiden rahanahneutta, mutta streamaaminen vähentäisi (ja vähentää jo nytkin) ilmiötä nimeltä waretus. Mon, 11/9/2009 1:32 PM 32. En usko, että olisi kovinkaan kannattavaa toimintaa. Ja Spotifyssäkin on vissiin ollut artistien suunnalta tyytymättömyyttä maksettuihin rojalteihin, joten saas nähdä kuinka käy. Mon, 11/9/2009 1:25 PM 33. Ei sellaisenaan välttämättä. Levy‐yhtiötkin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ahtaalla näinä aikoina. Spotify on hyvä pelinavaus, mutta ei vielä valmis konsepti. Kehitettävää on... Mon, 11/9/2009 1:21 PM 34. Pienille levy‐yhtiöille ehkä, isoille ei.  Mon, 11/9/2009 1:18 PM 35. Jos käyttäjiä olisi tarpeeksi, niin kyllä.  Mon, 11/9/2009 1:09 PM 36. Ehkä levy‐yhtiölle, mutta entä artisti? Mon, 11/9/2009 0:58 PM 
79 37. Kuvailemani palvelun ei tarvitse olla realistinen levy‐yhtiöille tai heidän liiketoiminnalleen. Levy‐yhtiöiden aika on ohi.   Kuvailemani palvelu on realistinen ARTISTEILLE; oman kokemukseni perusteella ihmiset, jotka lataavat Internetistä musiikkia tutustuakseen erilaiseen musiikkiin, ovat kiinnostuneita musiikista, ja löytävät täten yhtyeiden keikoille. Monet, kuten minä, ostavat vielä levyjäkin jos niistä pitävät. 90‐lukuisen levymyynnin aika on myös ohi, tulevaisuudessa muusikot tulevat nähdäkseni tienaamaan vain keikoilla. Mon, 11/9/2009 0:57 PM 38. Ei levy‐yhtiölle, mutta artisteille kyllä. Mon, 11/9/2009 0:48 PM 39. Kyllä Mon, 11/9/2009 0:42 PM 40. Sun, 11/8/2009 6:13 PM 41. kyllä Fri, 11/6/2009 1:30 PM 42. eikai Thu, 11/5/2009 1:50 PM 43. ei. Thu, 11/5/2009 0:26 AM 44. Eiköhän :) Wed, 11/4/2009 3:03 PM 45. En. Wed, 11/4/2009 10:30 AM 46. Tue, 11/3/2009 11:55 PM 47. Ihan varmasti!  Tue, 11/3/2009 11:54 PM 48. Tue, 11/3/2009 10:22 PM 
80 49. en Tue, 11/3/2009 8:55 PM 50. Sehän on jo olemassa! Tue, 11/3/2009 8:27 PM 51. kyllä Tue, 11/3/2009 7:04 PM 52. Tue, 11/3/2009 6:47 PM 53. ei, levy‐yhtiöt ovat kuoleva bisnes. Uudet jakeluyhtiöt tulevat tilalle. Tue, 11/3/2009 6:14 PM 54. Kyllä koen. Uskon että hyvinkin suuri osa musiikin kuluttajista käyttäisi palvelua. Tue, 11/3/2009 4:37 PM 55. En jaksa alkaa pohtimaan tätä nuin suurelta kantilta. Olisi se tietyillä ehdoilla varmaan? Tue, 11/3/2009 2:31 PM 56. artistit pitäisivät itse sivuja yllä ja hylkäisivät levy yhtiöt, eli ei ja joo Tue, 11/3/2009 1:34 PM 57. Vanha malli on toiminut tähti‐systeemin hyväksi, joten en näe siinä paljoakaan puolustettavaa. Uskon long‐tail teoriaan, mutta myös siihen että lukuisten genrejen ja pirstaloutuneiden yleisöjen aikakaudella liiketoiminta levy‐yhtiöillä muuttaa. Uskon, että  'hyvät jutut' joita voi olla monenlaisia löytävät yleisönsä myös tulevaisuudessa. Alalle on liikaakiin tunkua, joten kaikki eivät voi tulevaisuudessakaan elättää itseensä musiikkia julkaisemalla.  Tue, 11/3/2009 11:00 AM 58. Kyllä. Tue, 11/3/2009 10:40 AM 59. en Tue, 11/3/2009 10:33 AM 60. En. Tue, 11/3/2009 10:06 AM 61. Kyllä 
81 Tue, 11/3/2009 9:43 AM 62. Tue, 11/3/2009 8:40 AM 63. Tue, 11/3/2009 2:26 AM 64. Johan toki. Tue, 11/3/2009 1:20 AM 65. je Tue 11/3/2009 1:02 AM 66. Tue, 11/3/2009 0:32 AM 67. Tue, 11/3/2009 0:31 AM 68. En tiedä, ehkä. Tämäntyylistä on jo tehty mm. vinyylilevyjen kohdalla, ostat levyn ‐> saat latauskoodin mp3:siin.  Tue, 11/3/2009 0:18 AM 69. toki Mon, 11/2/2009 11:41 PM 70. Kyllä. Tällä hetkellä ongelmana musiikin ostamisessa itselleni on, että biisien esikuuntelu myyjien omissa palveluissa on verrattain työlästä. Käytän Spotifyä esikuunteluun ja ostan sen perusteella muualta, mutta Spotifyn katalogin kattavuudessa on vielä toivomisen varaa marginaalisemman musiikin osalta. Lisäksi Spotifyn hakutoiminnot eivät ole kovin kehittyneitä, esim. iTunesin Geniuksen tapainen (ja yhtä hyvin toimvia) suosittelupalvelu toisi paljon lisäarvoa. Mon, 11/2/2009 11:21 PM 71. en Mon, 11/2/2009 11:16 PM 72. Mon, 11/2/2009 11:15 PM 73. kyllä. Mon, 11/2/2009 11:08 PM 
82 74. En. Mon, 11/2/2009 11:04 PM 75. Kyllä, mutta ei nykyisellä kulurakenteella ja tulojaolla.  Mon, 11/2/2009 10:32 PM 76. Tuskin. Vrt tekijänoikeuslait kopiointiestot jne. Mutta mielekästä musadiggareille. Mon, 11/2/2009 9:53 PM 77. en Mon, 11/2/2009 9:32 PM 78. Kyllä. Mon, 11/2/2009 9:21 PM 79. eiköhän Mon, 11/2/2009 8:49 PM 80. Mon, 11/2/2009 8:49 PM 81. kai Mon, 11/2/2009 8:45 PM 82. Levy‐yhtiöillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin höllentää otettaan musiikintekijöistä ja ‐kuuntelijoista. Ovat käärineet miljoonavoittoja artistien selkänahasta jo vuosikausia. Mon, 11/2/2009 8:27 PM 83. Mon, 11/2/2009 8:18 PM 84. Paremmin kuin muut Mon, 11/2/2009 8:09 PM 85. Musiikkiteollisuus saisi kuolla ideologiana pois Mon, 11/2/2009 8:00 PM 86. en tiedä Mon, 11/2/2009 7:55 PM 87. En. Mon, 11/2/2009 7:47 PM 
83 88. Khyyl Mon, 11/2/2009 7:34 PM 89. kyllä koen Mon, 11/2/2009 7:29 PM 90. Mon, 11/2/2009 7:23 PM 91. Mon, 11/2/2009 7:13 PM 92. en Mon, 11/2/2009 6:26 PM 93. ei Mon, 11/2/2009 6:08 PM 94. ei Mon, 11/2/2009 5:46 PM 95. Uskon kyllä että spotifyn kaltainen palvelu antaa ainakin vähän tuottoa levy‐yhtiöille. Mon, 11/2/2009 5:32 PM 96. Kyllä Mon, 11/2/2009 5:24 PM 97. Aivan varmasti.  Mon, 11/2/2009 5:11 PM 98. ihan sama Mon, 11/2/2009 5:10 PM 99. No ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. Muuten ne biisit waretetaan jos haluaa kuunnella niitä muullakin kuin levysoittimella kotona tai baareissa.  Mon, 11/2/2009 5:04 PM 100. toivottavasti Mon, 11/2/2009 5:04 PM 101. Kyllä ja Ei. Mon, 11/2/2009 4:54 PM 
84 102. Mikä ettei? Musiikin convertoiminen n. 8 eri muotoon vie todella vähän aikaa. Mon, 11/2/2009 4:52 PM 103. Joop. Sama ku nykyään, mut sivuja pitäs vähän viilata. Mon, 11/2/2009 4:43 PM 104. Mon, 11/2/2009 4:35 PM 105. Toiminut ja tulnee toimimaan. Mon, 11/2/2009 4:28 PM 106. kyl Mon, 11/2/2009 4:25 PM 107. kyllä. en osta netistä musiikkia jollei laatu ole riittävä, ja luulen että moni ajattelee samoin. Mon, 11/2/2009 4:24 PM 108. Ehkä. Mon, 11/2/2009 4:10 PM 109. Se on heidän tehtävänsä suunnitella se toimivaksi nii asiakkaille kuin heille. Mon, 11/2/2009 4:08 PM 110. en Mon, 11/2/2009 4:04 PM 111. ehkä. en oikeastaan usko. Mon, 11/2/2009 4:01 PM 112.en  Mon, 11/2/2009 3:57 PM 113. siis realistinen kyllä että spotify maksaa könttäsumman levy‐yhtiölle, mutta koko levy‐yhtiö nykymuodossaan pitäisi mielestäni uudistaa Mon, 11/2/2009 3:53 PM 114. En. Liiketoiminta ei ole realistista. Mon, 11/2/2009 3:52 PM 
85 115. Joillekin pienille levy‐yhtiöille uudet jakelutavat voivat olla hyvinkin toimivia, mutta suurimmaksi osaksi en usko että artistit tai levy‐yhtiöt saavat sitä korvausta myytävästä musiikista mitä heille kuuluisi. Mon, 11/2/2009 3:45 PM 116. Mon, 11/2/2009 3:40 PM 117. Kyllä. Nykyinen malli levy‐yhtiöille on epärealistinen. Mon, 11/2/2009 3:40 PM 118. Ehdottomasti Mon, 11/2/2009 3:37 PM 119. Mon, 11/2/2009 3:35 PM 120. Ei sellaisenaan. Jonkinlaista oheistuottoa täytyisi olla, esim. merchandisingin kautta. Mon, 11/2/2009 3:33 PM 121. Kyllä. Mon, 11/2/2009 3:31 PM 122. kyllä, koska cd on kuolemassa pois Mon, 11/2/2009 3:24 PM 123. koen Mon, 11/2/2009 3:22 PM 124. Tottakai. Levy‐yhtiöiden tulisi vähentää työntekijöitä/byrokratiaa ja toimia lähinnä markkinointikanavina yhtyeiden Live‐keikoille. Nykyään liian moni ihminen tekee levy‐yhtiöiden listoilla musiikilla pelkkää bisnestä sen sijaan, että keskityttäisiin siihen itse musiikkiin. Mon, 11/2/2009 3:21 PM 125. en Mon, 11/2/2009 3:20 PM 126. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 127. En tiedä, eikä kiinnosta. Pienet levy‐yhtiöt tulevat olemaan elinvoimaisimpia tulevaisuudessa ja heitä minäkin tuen. 
86 Mon, 11/2/2009 3:20 PM 128. En. Mon, 11/2/2009 3:19 PM 129. Levy‐yhtiöillä on vaikeaa kun nykyajannuoriso latailee niitä laittomasti googlesta. Mon, 11/2/2009 3:18 PM 130. Kyllä musiikki palveluna ja promotionaalisena tuotteena, ei maksullisena tuotteena Mon, 11/2/2009 3:15 PM 131. Ei välttämättä, isojen levy‐yhtiöiden aika on ohi. Mon, 11/2/2009 3:13 PM 132. Uskon, että digijulkaisujen myötä suurin osa levy‐yhtiöistä kuihtuu kasaan... ellei nyt levy‐yhtiölle keksitä muuta käyttöä kuin masteroinnin ja markkinoinnin kustantaminen. Mon, 11/2/2009 3:13 PM 133. No ehkä... Mon, 11/2/2009 3:12 PM 134. kyllä Mon, 11/2/2009 3:11 PM 135. Tuntuu olevan jo Mon, 11/2/2009 3:09 PM 136. kyllä Mon, 11/2/2009 3:07 PM 137. x Mon, 11/2/2009 3:03 PM 138. kuukausimaksullisuus ja rajaton käyttö iTunesin katalogin musiikille kuulostaa epärealistiselta Mon, 11/2/2009 3:02 PM 139. Tuskin Mon, 11/2/2009 3:02 PM 140. Kyllä koska tämä vastaa periaatteessa CD levyjen myyntiä mutta ilman fyysistä levyä 
87 Mon, 11/2/2009 3:02 PM 141. koen Mon, 11/2/2009 2:52 PM 142. ilmainen musiikki toimii hyvänä promona, tulot keikkailusta Mon, 11/2/2009 2:50 PM 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APPENDIX F: COMMENTS FOR SURVEY QUESTION 14 1. Thu 12/3/2009 1:55 PM 2.  Hyvä ja kiinnostava aihevalinta opinnäytetyölle! Thu 12/3/2009 9:13 AM 3.  Wed, 11/25/2009 11:28 PM 4. Mon, 11/16/2009 9:38 AM 5.  Sun, 11/15/2009 11:02 AM 6. Sat, 11/14/2009 10:21 PM 7.  Sat 11/14/2009 4:08 PM 8.  Thu 11/12/2009 4:08 PM 9. Wed, 11/11/2009 9:37 PM 10.  Wed, 11/11/2009 0:56 PM 11. Tue, 11/10/2009 6:00 PM 12. "Ilman muuta kanava, mitä kautta musiikkia tulee myös saada hankittua. Kuitenkin muusikoiden ja levy‐yhtiöiden oikeuksia teoksiin ei saa polkea." Tue, 11/10/2009 1:30 PM 13. Tue 11/10/2009 10:35 AM 14.  Tue, 11/10/2009 2:38 AM 
89 15. Mon, 11/9/2009 10:09 PM 16. Mon, 11/9/2009 8:31 PM 17. Mon, 11/9/2009 6:56 PM 18. Mon, 11/9/2009 5:51 PM 19. Mon, 11/9/2009 5:39 PM 20. Mon, 11/9/2009 4:07 PM 21.  Mon, 11/9/2009 3:29 PM 22. Jäi epäselväksi, että kun tilaan CD‐levyjä esim. play.com:sta, onko silloin kyseessä "digitaalisen musiikin hankkiminen" Internetistä. Mon, 11/9/2009 3:14 PM 23. Mon, 11/9/2009 2:54 PM 24. Mon, 11/9/2009 2:37 PM 25. Mon, 11/9/2009 2:26 PM 26. Mon, 11/9/2009 2:25 PM 27. Mon, 11/9/2009 2:14 PM 28. Mon, 11/9/2009 2:13 PM 29. 
90 Mon, 11/9/2009 2:09 PM 30. Mon, 11/9/2009 1:56 PM 31. Itse olen Spotifyn asentamisen ja käytön aloittamisen jälkeen lopettanut kokonaan internetistä laittomasti ladattavan musiikin hakemisen. Levy‐ostokset sen sijaan ovat kasvaneet, koska voin Spotifystä kuunnella ensin, millaista matskua on luvassa. Mon, 11/9/2009 1:32 PM 32. Mon, 11/9/2009 1:25 PM 33. Mon, 11/9/2009 1:21 PM 34. Kännykän musiikinkuuntelumahdollisuus on radio, ihan vaan siltä varalta sanoin ettei vääristy tilastointi. Mon, 11/9/2009 1:18 PM 35. Mon, 11/9/2009 1:09 PM 36. Mon, 11/9/2009 0:58 PM 37. Mon, 11/9/2009 0:57 PM 38. Mon, 11/9/2009 0:48 PM 39. Mon, 11/9/2009 0:42 PM 40. Sun, 11/8/2009 6:13 PM 41. Fri, 11/6/2009 1:30 PM 42. Thu, 11/5/2009 1:50 PM 
91 43. Thu, 11/5/2009 0:26 AM 44. Wed, 11/4/2009 3:03 PM 45. Wed, 11/4/2009 10:30 AM 46. Tue, 11/3/2009 11:55 PM 47. Ihan turha nillittää laittomista lautauksista jos julkastaan pääasiassa pelkkää paskaa...! Äänitteiden äänenlaatuun (mm. dynamiikkaan) pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kaikki ei kuuntele musiikkia automankasta... Tue, 11/3/2009 11:54 PM 48. Tue, 11/3/2009 10:22 PM 49. Tue, 11/3/2009 8:55 PM 50. Tue, 11/3/2009 8:27 PM 51. En pidä musiikin ostamisesta digitaalisena koska itsestäni on "outoa" ostaa jotain jota et voi fyysisesti omistaa... Tue, 11/3/2009 7:14 PM 52. Tue, 11/3/2009 6:47 PM 53. Tue, 11/3/2009 6:14 PM 54. Tue, 11/3/2009 4:37 PM 55. Tue, 11/3/2009 2:31 PM 56. Tue, 11/3/2009 1:34 PM 
92 57. Tue, 11/3/2009 11:00 AM 58. Tue, 11/3/2009 10:40 AM 59. Tue, 11/3/2009 10:33 AM 60. Tue, 11/3/2009 10:06 AM 61. Tue, 11/3/2009 9:43 AM 62. Tue, 11/3/2009 8:40 AM 63. Tue, 11/3/2009 2:26 AM 64. Tue, 11/3/2009 1:20 AM 65. Tue 11/3/2009 1:02 AM 66. Tue, 11/3/2009 0:32 AM 67. Tue, 11/3/2009 0:31 AM 68. Tue, 11/3/2009 0:18 AM 69. Mon, 11/2/2009 11:41 PM 70. Mainosrahoitteisuus on yliarvostettua palveluiden rahoittamisessa. Nykyjärjestely tuskin pitemmän päälle tuottaa hyvää tulosta sen enempää mainostajille kuin kuluttajillekaan kun viime mainitut lähinnä yrittävät mahdollisimman aktiivisesti vältellä mainoksia. Mon, 11/2/2009 11:21 PM 
93 71. Mon, 11/2/2009 11:16 PM 72. Mon, 11/2/2009 11:15 PM 73. itselleni digitaalinen musiikki ei tule koskaan korvaamaan perinteisempiä ääniteformaatteja. Mon, 11/2/2009 11:08 PM 74. Mon, 11/2/2009 11:04 PM 75. Mon, 11/2/2009 10:32 PM 76. Mon, 11/2/2009 9:53 PM 77. Mon, 11/2/2009 9:32 PM 78. Hankin musiikkia myös vinyylinä. Mon, 11/2/2009 9:21 PM 79. onnea matkaan Mon, 11/2/2009 8:49 PM 80. Mon, 11/2/2009 8:49 PM 81. Mon, 11/2/2009 8:45 PM 82. Mon, 11/2/2009 8:27 PM 83. Mon, 11/2/2009 8:18 PM 84.  Mon, 11/2/2009 8:09 PM 85. Huomattava osa musiikistani on yhä oikeina, isoina, mustina levyinä. 
94 Mon, 11/2/2009 8:00 PM 86. Mon, 11/2/2009 7:55 PM 87. Vinyyli kunniaan! Mon, 11/2/2009 7:47 PM 88. Mon, 11/2/2009 7:34 PM 89. Mon, 11/2/2009 7:29 PM 90. Mon, 11/2/2009 7:23 PM 91. Mon, 11/2/2009 7:13 PM 92.  Mon, 11/2/2009 6:26 PM 93. Mon, 11/2/2009 6:08 PM 94. En osta enkä usko että tulen ostamaan digitaalista musiikkia. Mon, 11/2/2009 5:46 PM 95. Mon, 11/2/2009 5:32 PM 96.  Mon, 11/2/2009 5:24 PM 97. Mon, 11/2/2009 5:11 PM 98. Mon, 11/2/2009 5:10 PM 99. Mon, 11/2/2009 5:04 PM 
95 100. Mon, 11/2/2009 5:04 PM 101. Mon, 11/2/2009 4:54 PM 102. Mon, 11/2/2009 4:52 PM 103. Kyllä se kiinteä levy kätösessä lämmittää silti paljon enemmän mieltä, kuin digitaalisesti ostettu. Netistä tulee hommattua lähinnä vain levyjä, mitä ei julkaista laisinkaan kiiteänä lättynä. Mon, 11/2/2009 4:43 PM 104. Mon, 11/2/2009 4:35 PM 105. Mon, 11/2/2009 4:28 PM 106. Mon, 11/2/2009 4:25 PM 107. Mon, 11/2/2009 4:24 PM 108. Mon, 11/2/2009 4:10 PM 109. Mon, 11/2/2009 4:08 PM 110. Mon, 11/2/2009 4:04 PM 111. Mon, 11/2/2009 4:01 PM 112. Mon, 11/2/2009 3:57 PM 113. "isot levy‐yhtiöt ovat ongelma alalla:  http://www.negativland.com/albini.html 
96 (the problem with music‐artikkeli" Mon, 11/2/2009 3:53 PM 114. Mon, 11/2/2009 3:52 PM 115. Mon, 11/2/2009 3:45 PM 116. Minulla on palvelu joka vastaa tarpeitani, mutta se ei ole "internetpalvelu". Virallisista ja kaupallisista palveluista ei löydy minunlaista musiikkia tahtomallani laadulla. Mon, 11/2/2009 3:40 PM 117. Mon, 11/2/2009 3:40 PM 118. Mon, 11/2/2009 3:37 PM 119. Mon, 11/2/2009 3:35 PM 120. Mon, 11/2/2009 3:33 PM 121. Mon, 11/2/2009 3:31 PM 122. Mon, 11/2/2009 3:24 PM 123. Mon, 11/2/2009 3:22 PM 124. Mon, 11/2/2009 3:21 PM 125. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 126. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 
97 127. Mon, 11/2/2009 3:20 PM 128. Mon, 11/2/2009 3:19 PM 129. Mon, 11/2/2009 3:18 PM 130. Jos haluat asiasta lisää infoa FINRG Recordings levy‐yhtiön näkökulmasta, ota yhteyttä.  Mon, 11/2/2009 3:15 PM 131.  Mon, 11/2/2009 3:13 PM 132. Mon, 11/2/2009 3:13 PM 133. Mon, 11/2/2009 3:12 PM 134. Mon, 11/2/2009 3:11 PM 135. Mon, 11/2/2009 3:09 PM 136. Mon, 11/2/2009 3:07 PM 137. Mon, 11/2/2009 3:03 PM 138. 5v kuluttua nähdään mihin suuntaan musiikkipalveluiden myynti menee Mon, 11/2/2009 3:02 PM 139. Mon, 11/2/2009 3:02 PM 140. Mon, 11/2/2009 3:02 PM 141. 
98 Mon, 11/2/2009 2:52 PM 142.  Mon, 11/2/2009 2:50 PM 
 
